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E D I T O R I A L  
A c e r c a  d e  l a  p r e v e n c i ó n  e n  S a l u d  M e n t a l  
A u n q u e  n o  h a y  c o n s e n s o ,  s í  p a r e c e  r a z o n a b l e  a c e p t a r  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  
c a m b i a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  a c t u a l  e x p l i c a n  c i e r t o  a u m e n t o  d e  l a  p a t o l o g í a  p s í q u i c a .  
E n  t o d o  c a s o  l a  t a s a  d e  p a t o l o g í a  m e n t a l  e n  l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l  s e  s u e l e  s i t u a r  
a l r e d e d o r  d e l  1 5 %  y  s e  d u p l i c a ,  a l c a n z a n d o  m á s  d e l  3 0 % ,  e n t r e  l o s  p a c i e n t e s  q u e  a c u d e n  a  
l o s  C e n t r o s  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a .  .  
¡ ,  
E n  n u e s t r o  p a í s ,  l o s  P r o g r a m a s  d e  P r e v e n c i ó n  e n  S a l u d  M e n t a l  v i e n e n  a r r a s t r a n d o  
u n  e s t a d o  d e  d e f i c i e n t e  i m p l a n t a c i ó n  y  d e  p e r m a n e n t e  c r i s i s ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  n o  s e  h a  
s u p e r a d o  e l  c a r á c t e r  e x p e r i m e n t a l  d e  l a  m a y o r í a  d e  e l l o s .  S e  r e a l i z a n  d i s e ñ o s ,  c o n  
f r e c u e n c i a ,  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  c o n s e g u i r  u n  a l t o  g r a d o  d e  g e n e r a l i z a c i ó n  y  c o n t i n u i d a d ,  
p e r o  r a r a  v e z  a l c a n z a n  s u s  o b j e t i v o s .  E s t e  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i ó n  e s  s i m i l a r  a l  r e s t o  d e  l o s  
p a í s e s  e u r o p e o s .  
E l  p a n o r a m a  q u e  p r e s e n t a  l a  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  m e n t a l  e s  d e  e s c a s e z  d e  
p r o g r a m a s  q u e  s e  e j e c u t a n ,  y  d e  e l l o s ,  u n o s  t e r m i n a n  p o r  d e c a e r  y  o t r o s  d e s a p a r e c e n .  P o r  
t a n t o ,  l a  c u a r t a  r e v o l u c i ó n  e n  s a l u d  m e n t a l ,  c o m o  s e  c o n o c e  a  l a  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a ,  h a  
v e n i d o  s u b s i s t i e n d o  e n  c r i s i s .  
T a m p o c o  s e  d e s t i n a n  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  q u e  f a v o r e z c a n  l a  r e d u c c i ó n  
d e  l a  g é n e s i s  d e  l o s  t r a s t o r n o s  m e n t a l e s ,  a u n q u e  s e  c o n o c e  q u e  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  
d e  v i d a  a u m e n t a n  l a  v u l n e r a b i l i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  y  q u e ,  s o b r e  e s a s  c o n d i c i o n e s ,  r e s u l t a  
e s e n c i a l  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a .  
E n  E s p a ñ a ,  s i  e x c e p t u a m o s  l a  p r e v e n c i ó n  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s ,  a p e n a s  s e  r e a l i z a  
p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a  e n  s a l u d  m e n t a l .  L a  p r e v e n c i ó n  a c t u a l m e n t e  c o n s i s t e  e n  u n o s  c u a n t o s  
p r o g r a m a s  o  i n t e r v e n c i o n e s  p r e v e n t i v a s  m á s  o  m e n o s  p l a n i f i c a d a s ,  e f e c t u a d a s  c o n  g r a n  
e s f u e r z o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  s o n  i n i c i a t i v a s  b a s a d a s  e n  l a  
v o l u n t a d  o  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  e m p u j e  d e  u n a  o  u n  p e q u e ñ o  g r u p o  d e  p e r s o n a s ,  y  
g e n e r a l m e n t e  c o n  l i m i t a d o s  r e s u l t a d o s  p r á c t i c o s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  P r o g r a m a s  d e  P r e v e n c i ó n  e n  S a l u d  M e n t a l  h a  
e s t a d o  c o n t a m i n a d o  p o r  a l g u n o s  c o m p o n e n t e s  p o l í t i c o s  e  i d e o l ó g i c o s  q u e  h a n  d e b i l i t a d o  
s u  a s p e c t o  c i e n t í f i c o .  I n c l u s o  s e  h a  r e p r o c h a d o  q u e  s u s  c o s t e s  e c o n ó m i c o s  h a n  o b l i g a d o  a  
r e d u c i r  o t r a s  p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a r i a s  d e d i c a d a s  a  l a  a s i s t e n c i a .  
E n  g e n e r a l ,  l a  c r i s i s  d e  l a  p r e v e n c i ó n  s e  a t r i b u y e ,  c o n  r a z ó n ,  a  l a  f a l t a  d e  v o l u n t a d  
p o l í t i c a  p a r a  d e s a r r o l l a r  l o s  p r o g r a m a s ,  l o  q u e  c o n t r a s t a  c o n  a l g u n a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  
r e s p o n s a b l e s  p o l í t i c o s  a  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  y  s e  l e  
o t o r g a  a  l a  p r e v e n c i ó n .  
P e r o  l a  f a l t a  d e  i m p l i c a c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  d e b e r  s e r ,  s i n  e m b a r g o ,  
m a t i z a d a  p o r q u e  t a m b i é n  s e  v i s l u m b r a n  r e s i s t e n c i a s  e n  l a  s o c i e d a d  y  e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
p a r a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n .  
L a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e b e  p a s a r  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  l a  
m e d i a c i ó n  d e  a c t o r e s  s o c i a l e s ,  y  é s t o s  p a r e c e n  i n f l u i d o s  p o r  l o s  e s t e r e o t i p o s  d e l  i m a g i n a r i o  
s o c i a l .  D e  f o r m a  q u e  i n c l u s o  e l  r e t r a i m i e n t o  o  l a  i n h i b i c i ó n  p o l í t i c a  p u e d e  e n c o n t r a r  a l i a d o  
e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  r e s p u e s t a  s o c i a l .  L a  c r i s i s  d e  l a  p r e v e n c i ó n  p u e d e ,  p o r  t a n t o ,  s e r  
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explicada de una forma bastante coherente desde la perspectiva de las dificultades que la 
propia estructura sociopolítica contiene y genera. 
También hay que plantearse la posibilidad de la desmotivaci6n de los profesionales 
por la prevenci6n. Apenas pueden cuestionarse siquiera la eventual colaboraci6n en 
programas de prevenci6n cuando están sobrecargados por la demanda. Aunque quizá no 
todos los profesionales hayan contemplado su práctica en la comunidad como inserta en 
una estructura social cuya funci6n es la de agente de cambio y de transformaci6n. 
Tal vez también ha cundido el desánimo sobre la prevenci6n porque, a pesar de la 
cantidad de publicaciones sobre esta materia, los resultados obtenidos hasta ahora han 
sido poco constrastables o inconsistentes y no se dispone de mucha evidencia para afirmar 
que sea efectiva por la falta de fundamentos te6ricos. Pero esto último, ha sido contestado, 
en ocasiones desde una perspectiva empírica diciendo que lo único que tiene valor es la 
experiencia acumulada en el trabajo, lo que equivale a construir una inútil prevenci6n sin 
evaluaci6n. 
Sin embargo, sería conveniente que se le concediera a la prevenci6n en salud 
mental cierta relevancia científica y social porque trabajar en prevenci6n no supone 
únicamente aplicar modelos predefinidos con efectos predecibles, sino participar en un 
proyecto que forme parte de un programa de investigaci6n amplio, pluridisciplinar y 
transnacional. 
La prevenci6n en salud mental, por perspectiva comunitaria y por principio, invita 
a toda la comunidad a reflexionar de forma crítica sobre su propia postura ante conceptos, 
actitudes, valores y normas, sin olvidar la existencia de los cambios permanentes que 
emanan de los contextos sociales y culturales. 
La prevenci6n no es ni puede ser una técnica ni una metodología cerrada, definitiva 
o acabada. Más bien se caracteriza por ser una disciplina en constante evolución que rechaza 
los fundamentalismos y que adopta la forma de programa de investigaci6n. Lo que conduce 
a que surjan bastantes preguntas que precisan aportaciones te6ricas, metodol6gicas y de 
evaluaci6n. Por eso no hay ni puede haber mánuales de instrucciones ni f6rmulas mágicas. 
A pesar de los problemas te6ricos y prácticos de la prevenci6n en salud mental, de su 
complejidad, de la ausencia de criterios que guíen las intervenciones y de que las 
expectativas que originen los programas de prevenci6n no puedan ser todavía demasiado 
elevadas porque actualmente la prevenci6n continúa siendo un bien con cierta dosis de 
utopía, cabría esperar un futuro moderadamente prometedor porque cada día es posible 
identificar más factores de riesgo, de resiliencia '1 de protecci6n. Y aunque todavía no se 
disponga de la sabiduría adecuada para llevar a cabo programas de prevenci6n magistrales, 
no justifica que no se realicen intervenciones preventivas con los conocimientos que se 
poseen. 
La prevenci6n es, hoy en día, además de una necesidad, un desafío para la ciencia 
y la sociedad. 
El presente y el futuro de la prevenci6n primaria en salud mental pasa por recuperar 
la perspectiva comunitaria con su complejidad e incertidumbres, por reconocer la 
importancia de la ecología, porque el individuo y la comunidad se hallan insertos en un 
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s i s t e m a  e c o l ó g i c o  c o n c r e t o ,  y  p o r  f o r z a r  u n a  n u e v a  d e f i n i c i ó n  d e  e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  
q u e  d e n  c a b i d a  a  m o d e l o s  t e ó r i c o s  o  c o n c e p t o s  t r a n s v a s a d o s  d e  o t r a s  d i s c i p l i n a s  y  q u e  
p o s i b i l i t e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  d i s t i n t o s  c o l e c t i v o s  s o c i a l e s ,  d e  a s o c i a c i o n e s  y  p r o f e s i o n a l e s  
q u e  d e s a r r o l l a n  s u  t r a b a j o  e n  e l  t e j i d o  s o c i a l .  
S i n  d u d a ,  h a  l l e g a d o  e l  m o m e n t o  d e  i r  f o r m a l i z a n d o  P r o g r a m a s  d e  P r e v e n c i ó n  e n  
S a l u d  M e n t a l  m á s  c o m p l e t o s  y  d e f i n i d o s .  P a r a  e l l o  e s  i n e l u d i b l e  s u  i n c l u s i ó n  c o m o  u n  
p r o g r a m a  m á s  e n  l o s  C e n t r o s  d e  ~alud M e n t a l ,  l a  i m p l i c a c i ó n  y  e l  a p o y o  d e  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  e n  o r d e n  a  l o s  a j u s t e s  s o c i o e c o n ó m i c o s  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  v í a s  q u e  p o s i b i l i t e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a  y  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  
d i v e r s o s  c a m p o s  c i e n t í f i c o s ,  p o r q u e  l a  p r e v e n c i ó n  e s  i n t r í n s e c a m e n t e  i n t e r d i s c i p l i n a r .  D e  
1 0  c o n t r a r i o ,  ú n i c a m e n t e  f l o r e c e r á n  d i s c u r s o s  q u e  g i r e n  e n t r e  e l  v o l u n t a r i s m o  y  l a s  
i n t e r v e n c i o n e s  d e s c o n t e x t u a l i z a d a s .  
F e r n a n d o  M a n s i l l a  
